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  ﭼﻜﻴﺪه
و  ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ ﻲ اﻓﺮاد و ﻧﻘﺶ آن در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﻲ و رواﻧﻲ آﻧﺎن، اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ  :ﻫﺪف
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ رﻳﻒ ﺧﺘﻲرواﻧﺸﻨﺎﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
ﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ (  ﻣﺮد 94 زن و 69) داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ 541 ﻣﻘﻄﻌﻲ -رﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺮدر ﻳﻚ ﺑ  :روش
ﻧﺎﻣـﻪ ﻲ روان ﺷﻨﺎﺳـﻲ رﻳـﻒ، ﻣﻘﻴـﺎس رﺿـﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ، ﭘﺮﺳـﺶ زﻳـﺴﺘ  ﺑﻪﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس  ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ -اي ﻃﺒﻘﻪ
ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻤﻚ روش ﻫﺎ ﺑﻪ  داده.  روزﻧﺒﺮگ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﺰتﻣﺎﻧﻲ آﻛﺴﻔﻮرد و ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎد
  . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد، رواﺑـﻂ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس  و ﺧـﺮده 0/28رﻳـﻒ  رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪروش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس  ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ 0/87 و 0/07، 0/77، 0/87، 0/77، 0/17 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﻣﺤﻴﻂ، زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ دﻳﮕﺮان، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري، ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﻘﻴـﺎس رﺿـﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ، ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺎ  رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس . (<p0/100 )ر ﺑﻮد دا ﻣﻌﻨﻲاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
  (.<p0/100)دﺳﺖ آﻣﺪ   ﺑﻪ0/64 و 0/85، 0/74 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ  ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰت  ﭘﺮﺳﺶ وآﻛﺴﻔﻮرد
 رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ از رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ رﻳـﻒ  رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠـﻪ
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  
   ﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رﻳﻒ، داﻧﺸﺠﻮ، رواﻳﻲ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻣﻘﻴﺎس  :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﻴﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒـﻪ در دﻫﻪ اﺧ 
در دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ( 5991 )2 و ﻛﻴـﺰ 1رﻳـﻒ  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ر ﻃـﻮ ﺑـﻪ ﻧـﺪ ﻛـﻪ  را ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد 3رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪاﻟﮕﻮي 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  اﺻﻴﻞ
  lanigirO
 elcitrA
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، 1 در ﺟﻬـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮاﻧﻲ ﭼـﻮن ﻛـﻼركاي ﮔـﺴﺘﺮده
، (5002 )4، داﻳﺮﻧــﺪوك(1002)  3، رﻳ ــﻒ و وﻳﺘ ــﻮن 2ﻣﺎرﺷ ــﺎل
 9 و ﻟﻮﻧـﺪﺑﺮگ 8، ﺑﺮﻧﺴﺘﻮن 7 و ﻟﻴﻨﺪﻓﻮرس (5002 )6 و ﭼﺎن 5ﭼﻨﮓ
  .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ ( 6002)
اي و  ﻪﻣﺆﻟﻔــ ﻳــﻚ ﻣﻔﻬــﻮم ﭼﻨﺪرواﻧــﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳــﺴﺘ ﺑــﻪ
 ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد و :01 ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد -1: درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻫﺎي ﺧﻮب و ﺑﺪ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻨﺒﻪ 
 رواﺑـﻂ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ -2 ؛اﺣـﺴﺎس ﻣﺜﺒـﺖ درﺑـﺎره زﻧـﺪﮔﻲ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ از راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان و : 11دﻳﮕﺮان
اﺣـﺴﺎس : 21 ﺧـﻮد ﻣﺨﺘـﺎري -3 ؛ﻫـﺎ درك اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ 
اﺳﺘﻘﻼل و اﺛﺮﮔﺬاري در روﻳﺪادﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ و ﻧﻘـﺶ ﻓﻌـﺎل در 
ﺣﺲ ﺗـﺴﻠﻂ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ، ﻛﻨﺘـﺮل : 31 ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ -4 ؛رﻓﺘﺎرﻫﺎ
 ؛ﻫـﺎي ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﺑﻬﺮه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛـﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎور ﺑﻪ اﻳـﻦ : زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ  -5
:  رﺷـﺪ ﺷﺨـﺼﻲ -6 ؛دار اﺳـﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺎل و ﮔﺬﺷـﺘﻪ او ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻫﺎي ﻧﻮ ﺑـﻪ اﺣﺴﺎس رﺷﺪ ﺑﺎدوام و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
؛ رﻳﻒ و 5991رﻳﻒ و ﻛﻴﺰ،  )ﻣﻮﺟﻮد داراي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه 
  .(8991، 41ﺳﻴﻨﮕﺮ
ﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي ، ﻣﻘﻴﺎس 51ﻫﺎﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﺎزه رﻳﻒ ﺑﺮاي اﻧﺪازه 
  ﻲ،ﺳــﺆاﻟ 41ﻲ، ﺳــﺆاﻟ 02ﻪ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶﭼــﻮن  رواﻧ ــﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫــﻢ
رﻳـﻒ،  ؛9891رﻳـﻒ، )ﻲ را ﻃﺮاﺣـﻲ ﻛـﺮد ﺳـﺆاﻟ 3ﻲ و ﺳـﺆاﻟ 9
(. 5991 رﻳــﻒ و ﻛﻴ ــﺰ، ؛4991، 81 و ﺷــﻤﻮت71، اﺳــﻜﺲ61ﻟ ــﻲ
رﻳـﻒ، ) )BWPSR( 91 رﻳـﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
 ﻣـﺮد و 031) ﻧﻔـﺮي 123در آﻏﺎز ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ( 9891
و ﺑـﻮد ﺳﺎل  91/5 ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ . اﺟـﺮا ﺷﺪ (  زن 191
 در آن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ .داراي ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ % 74
ﻛـﺎر ﺑـــﺮده ﺷـﺪ ﺿـﺮﻳﺐ  ﻪﻪ ﺑ ـﻣﺆﻟﻔــﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺆاﻟ 02ﻣﻘﻴﺎس 
 و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 0/39 ﺗﺎ 0/68ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﻣﻘﻴﺎس 02ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ 
 ﻧﻔـﺮي ﺑـﻴﻦ 711ﻤﻮﻧـﻪ وي ﻧ  ر  ﻫﻔﺘﻪ ﺑـﺮ ﺷﺶ ﭘﺲ از 12ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ
ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ ﺑــﻴﻦ ﭼﻨــﻴﻦ  ﻫــﻢ.  آﻣــﺪدﺳــﺖ ﺑــﻪ 0/68 ﺗــﺎ 0/18
 ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 0/67 ﺗﺎ 0/23ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
و ( 0/67)ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﭘ ــﺬﻳﺮش ﺧــﻮد و ﺗ ــﺴﻠﻂ ﺑ ــﺮ ﻣﺤــﻴﻂ 
ﺑـﻴﻦ ﺧـﻮد ﻣﺨﺘـﺎري و رواﺑـﻂ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘ ( 9891)رﻳـﻒ .  آﻣـﺪ دﺳـﺖ  ﺑﻪ (0/23)دﻳﮕﺮان 
 0/62را ﺑـﻴﻦ ( ISL )22و ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ  BWPSR
 0/92را ﺑـﻴﻦ  )SESR( 32 روزﻧﺒﺮگ ﻧﻔﺲ ﻋﺰت، ﻣﻘﻴﺎس 0/37ﺗﺎ 
 -0/06 ﺗـﺎ -0/33 را ﺑـﻴﻦ 42 و ﻣﻘﻴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ زوﻧـﮓ 0/26ﺗﺎ 
 در ﺑﺮرﺳ ــﻲ دﻳﮕ ــﺮي ( 5991)و ﻛﻴ ــﺰ رﻳ ــﻒ . ﮔ ــﺰارش ﻧﻤ ــﻮد 
وي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ر ﺑـﺮ  را( ﻪﻣﺆﻟﻔ ـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺳﺆاﻟ 41ﻓﺮم ) BWPSR
اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد % 61 .اﺟﺮا ﻛﺮد ( ﻣﺮد% 14زن و % 95) ﻧﻔﺮي 8011
و ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺳﺎل52  ﺳﻦ آﻧﻬﺎ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ و  )0/31ﻫﺎ را ﺑـﻴﻦ وي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس . ﺑﻮد
( ﭘ ــﺬﻳﺮش ﺧــﻮد و ﺗ ــﺴﻠﻂ ﺑ ــﺮ ﻣﺤــﻴﻂ  )0/64ﺗ ــﺎ ( ﺧﻮدﻣﺨﺘ ــﺎري
ﺑــﺎ اﺟــﺮاي ( 1002)ﻛــﻼرك و ﻫﻤﻜــﺎران . دﺳــﺖ آورد ﺑــﻪ
 ﻧﻔ ــﺮي در ﻛﺎﻧ ــﺎدا ﻛ ــﻪ 0694ﺑ ــﺮ روي ﻳ ــﻚ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ  BWPSR
ﻫـﺎ را ﺑـﻴﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴـﺎس  ،ﺑـﻮد  ﺳـﺎل  67ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ آﻧﻬﺎ 
ﭘــﺲ از ﺗﺮﺟﻤــﻪ ( 5002) داﻳﺮﻧــﺪوك . ﻳﺎﻓﺘﻨــﺪ0/76 ﺗــﺎ 0/30
 داﻧـﺸﺠﻮي 332ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ و اﺟﺮاي آن ﺑﺮ روي  BWPSR
، ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ( ﻣﺮد 77 زن و 651)ﺳﺎل اول رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ 
ﭘـﺬﻳﺮش  )0/09ﺗﺎ ( ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ  )0/77ﻲ را ﺑﻴﻦ اﻟﺳﺆ 41ﻓﺮم 
ﺑﺎ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﺮ ( 5002)ﭼﻨﮓ و ﭼﺎن . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ( ﺧﻮد
 ﺳـﺎل 98ﺗـﺎ 81ﻛﻪ ﺳـﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ  ﻧﻔﺮي 9521روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
را ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ  BWPSRﻲ ﺳﺆاﻟ 3ﺑﻮد، ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻓﺮم 
 (6002)ﻟﻴﻨــﺪﻓﻮرس و ﻫﻤﻜــﺎران . ﻧــﺪﺿــﻌﻴﻒ ﮔــﺰارش ﻛﺮد 
 ﺗـﺎ 23 ﻛـﺎرﮔﺮ 0621ﺑـﺮ روي ﻛﻪ را  BWPSR ﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻫﻤ
 ﺑـﺮاي ﻫﻤـﻪ 0/07 ﺗـﺎ 0/56، ﺑﻴﻦ  اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ (زن% 55) ﺳﺎﻟﻪ 85
  1  . ﻧﺪدﺳﺖ آورد ﺟﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ
اﺳـﺖ؛  ﻣﻮﺟـﻮد داراي اﻫﻤﻴـﺖ  ﻫﺎيﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آزﻣﻮن 
رﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ادﺑﻴـﺎت د ﺑﻪ ﻫﺎزﻳﺮا اﮔﺮ اﻳﻦ آزﻣﻮن 
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك، اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﺗـﺮ ي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ را آﺳـﺎن ﻫـﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ و ﮔـﺮوه 
ﺟـﻮﻳﻲ اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن در زﻣـﺎن و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺻـﺮﻓﻪ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ
ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ و . ﺷﻮد ﻣﻲ
رﻳـﻒ  رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ در ﻣﻴﺎن داﻧ  )BWPSR(
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  روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري . ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه آزاداﺳـﻼﻣﻲ 
 5831-68ﺳ ــﺎل دوم ﺳ ــﺎل ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ واﺣــﺪ آزادﺷ ــﻬﺮ در ﻧ ــﻴﻢ 
اي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان، اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ  از. ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ 
 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ -ايﮔﻴـﺮي ﻃﺒﻘـﻪ  داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 541 ﺣﺠﻢﺑﺎ 
ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ  ﻧﻔﺮ ﻣﺮد 94ﻫﺎ زن و  ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﻲ 69. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻧﻔـﺮ از 46. ﺑﻮدﻧﺪ( ﺳﺎل 82/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ) ﺳﺎل 54 ﺗﺎ 81ﺳﻨﻲ 
ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ ﻧﻔـﺮ  2ﻫـﻞ و ﺄﻣﺘﻧﻔـﺮ  97 ،آﻧﻬﺎ ﻣﺠـﺮد 
 ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ، ﻋﻠـﻮم  ﻋﻠـﻮم،ي ادﺑﻴـﺎت ﻓﺎرﺳـﻲﻫـﺎ رﺷـﺘﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن
و ﺣﻘـﻮق اﻧﺘﺨـﺎب   ﻋﻠـﻮم ﺳﻴﺎﺳـﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﻲ 
ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر 
اي رﺿﺎﻳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز دﻓﺘﺮﭼـﻪ 
دوﻣـﺎه . ن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  اﺑﺰار زﻳﺮ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎ ﭼﻬﺎرﻛﺪدار ﺷﺎﻣﻞ 
اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣـﻮرد .  دوﺑﺎره آزﻣﻮن ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﺎﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
  :اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
 :)BWPSR(  رﻳـﻒ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻲ زﻳـﺴﺘ  ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس -1
رﻳــﻒ،  ) ﻃﺮاﺣــﻲ ﻧﻤــﻮد0891اﻳــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس را رﻳــﻒ در ﺳــﺎل 
ﻫـﺎي  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ 021ﻓﺮم اﺻﻠﻲ داراي . (5991
ﻲ ﻧﻴـﺰ ﺳـﺆاﻟ  81ﻲ و ﺳﺆاﻟ 45ﻲ، ﺳﺆاﻟ 48 ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻫﺎيﺑﻌﺪي ﻓﺮم 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد رﻳـﻒ ﺑـﻪ . ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳـﺪ
ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس . ﻛﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪآن ﻲ ﺳﺆاﻟ 48ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻓﺮم 
ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد، ﻣﻘﻴـﺎس  ﺧﺮده ﺷﺶ داراي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري، زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ، رﺷـﺪ 
ﻲ ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﺆاﻟ  48در ﻓـﺮم .  ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻲ و 
از آزﻣـﻮدﻧﻲ در ﺧﻮاﺳـﺖ . (ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن  ) ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ 41داراي 
ﻫﺎ را ﺧﻮاﻧـﺪه و ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ روي ﻳﻜـﻲ از ﺷﻮد ﭘﺮﺳﺶ  ﻣﻲ
. ﻧـﺸﺎن دﻫـﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺎي ﺷﺶ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻤـﺮه . ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﺷـﺶ داده  ﻧﻤﺮهﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاي 
 اﻳـﻦ ،ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن . ﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻛﻤـﻚ ﻣﻘﻴﺎس را از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛـﺮده و ﺑـﻪ 
  .ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ دادﻧﺪﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي 
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را  (:SLWS )1 ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ -2
و داراي  ﻧﻤـﻮده ﺗﻬﻴـﻪ ( 5891) 5 و ﮔﺮﻳﻔﻴﻦ 4، ﻻرﺳﻦ 3، اﻣﺎﻧﺰ 2دﻳﻨﺮ
ﻲ ﻓـﺎﻋﻠﻲ را زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺆﻟﻔـﭘـﻨﺞ ﭘﺮﺳـﺶ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲ  اﻧﺪازه
اﻧﺪ و ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد راﺿﻲ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻔـﺖ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ . داﻧﻨـﺪ زﻧﺪﮔﻲ آرﻣﺎﻧﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣـﻲ 
  ﺷـﻮﻧﺪ  ري ﻣـﻲﮔـﺬا  و از ﻳـﻚ ﺗـﺎ ﻫﻔـﺖ ﻧﻤـﺮههﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪ
 9 و ﺑﺮاﻳﺮ 8، ﭘﻠﺘﻴﺮ 7 واﻟﺮﻧﺪ ،6ﺑﻠﻴﺲ(. ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ )
 و 0/48ﺑـﺮاي اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ( 9891)
.  را ﺑﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دو ﻣـﺎه ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 0/46ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎز آزﻣﺎﻳﻲ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را ﺑـﻪ ( 6831)ﺑﻴﺎﻧﻲ، ﻛﻮﭼﻜﻲ و ﮔﻮدرزي 
ﻛﺮدن و ﺑﺎز آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻴﻤﻪﻫﺎي آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، دوﻧ  روش
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و  در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه  ﻳﻚ ﻣﺎه 
  1 . را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ0/96 و 0/57، 0/38 ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
اﻳــﻦ  (:IHO )01ﻪ ﺷــﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛــﺴﻔﻮرد ﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶ -3
ﻧﻘـﻞ ، ﺑﻪ 9891 )31 و ﻛﺮوﺳﻠﻨﺪ 21، ﻣﺎرﺗﻴﻦ 11ﻪ را آرﮔﻴﻞ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 51آرﮔﻴـﻞ، ﻣـﺎرﺗﻴﻦ و ﻟـﻮ . ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ ( 1002،  و آرﮔﻴـﻞ 41از ﻫﻴﻠﺰ 
ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس و ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺨـﺶ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎنﻧﻘﻞ از ، ﺑﻪ 5991)
 ﭘﺮﺳﺶ و ﺑـﺮ 92 داراي IHOﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ. آن را ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ 
، 81، ﻣﻨﺪﻟ ــﺴﻮن71، وارد61ﺑ ــﻚ )IDBﻪ ﺑ ــﻚ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶﭘﺎﻳ ــﻪ 
ﻫـﺮ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺎ . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 1691، 02 و اﺑﻮگ 91ﻣﻮك
 داده از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﻧﻤـﺮه و ﺷـﻮد اده ﻣـﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﺳـﺦ د 
 (اﻟﻌﺎده ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻨﻢ، ﺗﺎ ﻓﻮق اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻲ )ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﺿـﺮﻳﺐ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن)ﻫﻴﻠـﺰ و آرﮔﻴـﻞ (. 1002ﻫﻴﻠـﺰ و آرﮔﻴـﻞ، )
 و ﭼﻨـﮓ 12ﻓﺎرﻧﻬـﺎم .  را ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 0/09آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 را 0/39 و آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 0/87ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ( 9991)
ﻧﻴـﺰ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ( 8731)ﻠﻴﭙـﻮر و ﻧﻮرﺑـﺎﻻ ﻋ. اﻧـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
 را 0/97 و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 0/29داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺟﻌﻔـﺮي و  ﻋﺎﺑـﺪي، ﻣﻴﺮﺷـﺎه .اﻧـﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔـﺰارش داده 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺑـﺰار را ﺑـﻪ روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ( 5831)ﻟﻴﺎﻗﺘﺪار 
 ﺑـﻪ روش  و 0/97 و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن را ﺑﻪ روش اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﺮاون، 0/58
  . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ0/87ﮔﻮﺗﻤﻦ 
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  (:SESR)ﻧﻔـﺲ روزﻧﺒـﺮگ  ﻣﻘﻴﺎس ﻋـﺰت -4
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ و از ده ﻣـﺎده ﺗـﺸﻜﻴﻞ ( 5691)ﺗﻮﺳـﻂ روزﻧﺒـﺮگ 
.  ﻛﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻧﻔﺲ ﻋﺰتﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه  ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧـﺪه و ﺑـﻪ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ 
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ﺻــﺎدق اﺳــﺖ ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﺜﺒــﺖ و ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ درﺑ ــﺎره او  ﺟﻤﻠ ــﻪ
  ﻛﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﻔـﻲ  ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد او ﺻـﺪق ﻧﻤـﻲ ﻋﺒـﺎرت
  . اﺳ ــﺖﺑﻴ ــﺸﺘﺮ  ﻧﻔ ــﺲ ﻋ ــﺰتدﻫﻨ ــﺪه ﻧﻤ ــﺮه ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﻧ ــﺸﺎن . دﻫ ــﺪ
ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ( 8991) 2 و اوﻟـﺖ 1 ﻫﺮﻧﺎﻧـﺪز -ﻟﻮرﻧﺰو
ﻣﺤﻤـﺪي .  را ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﮔـﺰارش ﻛـﺮده اﺳـﺖ 0/77
ﻫــﺎي آﻟﻔــﺎي  شرا ﺑــﻪ رو SESRرواﻳــﻲ و ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ ( 4831)
 و 0/87، 0/96 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻛـﺮدن ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ و دوﻧﻴﻤـﻪ 
  .در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 0/86
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺿـﺮﻳﺐ ﻛﻤﻚ روش دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ي ﺑﻪ ﻫﺎ داده
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫ ــﺎي ، ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر ﻣﻘﻴ ــﺎس 1ﺟ ــﺪول در 
 در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ESRو  IHO، SLWS، BWPSR
  .اﺳﺖ
، دو روش BWPSRﻫ ــﺎي ﺑ ــﺮاي ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴ ــﺎس 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ در . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﻪ 
 ﺑـﺮاي 0/28روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، ﺑﺎ دو ﻣﺎه ﻓﺎﺻـﻠﻪ، ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎي ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد، رواﺑـﻂ  ﺎسﻣﻘﻴ ـﺧـﺮده ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس و ﺑـﺮاي 
ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎري، ﺗـﺴﻠﻂ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ، زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان، 
، 0/87، 0/77، 0/17 ﺿـﺮاﻳﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ 
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ،.  آﻣﺪدﺳﺖ ﺑﻪ 0/87 و 0/07، 0/77
  
ﻫـﺎي ﻫﺎ در ﻣﻘﻴـﺎس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه آزﻣﻮدﻧﻲ -1ﺟﺪول 
 وآﻛﺴﻔﻮرد ، رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  رﻳﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖروزﻧﺒﺮگ  ﻧﻔﺲ ﻋﺰت
  ﻣﺮد
  (n=94)
  زن
  (n=69)
  ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  (9/76 )35/82  (7/10) 45/17  ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد
  (8/97 )06/97  (8/57 )26  رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
  (8/29 )36/25  (7/84 )56/47  ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري
  (9/87 )26/61  (01/84 )75/20  ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ
  (21/5 )46/59  (8/35 )36/58  زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
  (11/58 )85/84  (9/53 )85/98  رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ
  (74/96 )753/11  (24/38 )653/67  رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
  (5/21 )71/95  (4/78 )61/49  رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
  (71/53 )27/95  (02/57 )96/29  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
  (2/41 )-1/75  (1/56 )-1/4  ﻧﻔﺲ ﻋﺰت
 ، رﻳـﻒ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس-2ﺟﺪول 
روزﻧﺒـﺮگ  ﻧﻔـﺲ ﻋـﺰتو آﻛـﺴﻔﻮرد ﻲ ﻣرﺿـﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ، ﺷـﺎدﻛﺎ
  (N=541)
  ﻧﻔﺲ ﻋﺰت  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس
  0/40  0/2*  0/380  ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد
  0/241  0/656**  0/365**  رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
  0/832*  0/573**  0/372**  ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري
  0/702*  0/834**  0/912**  ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ
  0/70  0/615**  0/564**  زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
  0/21  0/895**  0/26**  رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ
  0/71*  0/85**  0/84**  ﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲزﻳﺴﺘ ﺑﻪ
  0/100 <p ** ;  0/50 <p *
  
 0/98ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮش ﺧـﻮد،  ﺎسﻴﻣﻘ ﺧﺮدهاﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاي .  آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
رواﺑـﻂ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان، ﺧـﻮد ﻣﺨﺘـﺎري، ﺗـﺴﻠﻂ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ، 
، 0/56، 0/66، 0/95 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪزﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ 
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳـﺎده .  ﺑﻮد 0/67 و 0/75، 0/57
ي آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫﺎﺗﻚ ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻚ 
  ﺗـﺎ56ﺑـﺮاي ﮔﻮﻳـﻪ  (-0/23)ﻛـﻪ داﻣﻨـﻪ ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ از 
  . آﻣﺪدﺳﺖ ﺑﻪ 48ﺑﺮاي ﮔﻮﻳﻪ +( 0/36)
ﻛﻤﻚ روش رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه، ﺑـﺎ اﺟـﺮاي  ﺑﻪ BWPSRرواﻳﻲ 
 و SESRﻪ ﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶ، IHOﻪ ﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶ، SLWSﻣﻘﻴــﺎس 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺎسﻣﻘﻴ ﺧﺮدهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
 ﺑ ــﺎ  BWPSR ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس .(2ﺪول ﺟ ــ)ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
، 0/84ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺑﻪSESRﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ  و IHOﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ، SLWS
  .  آﻣﺪدﺳﺖ ﺑﻪ 0/71 و 0/85
ﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﻴﺎس 3ﺟﺪول در 
.  ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ و ﺑـﺎ ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس اراﻳـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖرواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
دﻫ ــﺪ، ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ ﻳﺎدﺷ ــﺪه ﻛ ــﻪ ﺟ ــﺪول  ﭼﻨ ــﺎن ﻫ ــﻢ
. ﺳـﺖ  ا 0/58ﺗـﺎ  0/75و ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺎ  ﺎسﻣﻘﻴ ﺧﺮده
(. <p0/100)دار ﻫـﺴﺘﻨﺪ  از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﺎاﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤـﻴﻂ  ﺎسﻣﻘﻴ ﺧﺮدهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  1  (.<p0/100)دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
 _______________________________________
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  (N=541)ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﻒ  رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس-3ﺟﺪول 
  رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ  زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ  ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ  ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري  ﺑﺎ دﻳﮕﺮان رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ  ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد  سﻣﻘﻴﺎ
            0/873**  رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
          0/126**  0/933**  ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري
        0/915**  0/805**  0/951  ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ
      0/145**  0/416**  0/186**  0/364**  زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
    0/596**  0/965**  0/485**  0/947**  0/683**  رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ
  0/648**  0/558**  0/427**  0/277**  0/848**  0/775**  رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
  0/100 <p ** ;  0/50 <p *
 
  ﺑﺤﺚ 
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﻲ ﻣﺜﺒـﺖ   و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ 
و ﭘﺎﻳﺎ را ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورت ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار 
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ و اﻳ(. 2002 ،1ﻛﻴﺰ و ﻟﻮﭘﺰ )
در ﻣﻴـﺎن داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ  BWPSRﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 BWPSRدر زﻣﻴﻨـﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ( 9891)ﭘﮋوﻫﺶ رﻳـﻒ 
 آﻣﺪ ﻛـﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/98ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 
و داﻳﺮﻧـﺪوك ( ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)ه ﺗﻮﺳﻂ رﻳﻒ ﺷﺪﻫﺎي ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 آﻣـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺖ  ﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري دارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ( 5002)
ﺗـﺮي را ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ( 6002)ﻟﻴﻨﺪﻓﻮرس و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ ، ﻧـﺪﮔـﺰارش ﻧﻤﻮد 
و ( 9891)ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﮔـﺰارش ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺑﺎ  BWPSRدر زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ( 2002 )3 و ﻛﻮزﻣﺎ 2ﻛﺎﻓﻜﺎ
( 9891)در ﭘـﮋوﻫﺶ رﻳـﻒ . ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ اﺳـﺖ 
از زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد و ﺷـﺎﺧﺺ رﺿـﺎﻳﺖ 
ري داﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ 
آﻣﺪه در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  دﺳﺖ ﺑﻪﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻨدر اﻳﻦ زﻣﻴ 
در ( 9891)ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ رﻳـﻒ ﻫـﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
اﺳﺖ،  SESRو  BWPSRر ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات دا ﻣﻌﻨﻲزﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﻫـﺎي رﻳـﻒ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺎسﻣﻘﻴ ﺧﺮدهاﻣﺎ در 
ر ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد، رواﺑـﻂ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان، دا ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
.  ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﻧﻔﺲ ﻋﺰتزﻧﺪﮔﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ 
ﻫـﺎي  ﺎسﻣﻘﻴ ﺧﺮدهزﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در 
ﻫـﺎي  ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس  BWPSR
، (1002)، ﻛﻼرك و ﻫﻤﻜـﺎران (5991)و رﻳﻒ ( 9891)رﻳﻒ 
  . اﺳﺖ( 6002)و ﻟﻴﻨﺪﻓﻮرس و ﻫﻤﻜﺎران ( 5002)داﻳﺮﻧﺪوك 
از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ  BWPSRﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ  ﺑﻪ
اﺟـﺮاي . ﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ داﻧ ـ
از  آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ و ﮔـﺮوه ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ، 
ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  .ي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻮدﻫـﺎ ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
ﺗﺮ در زﻣﻴﻨﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس و از ﻣﻴـﺎن ﻫﺎي دﻗﻴﻖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷـﻮد  ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ   ﺟﻤﻌﻴـﺖﺗـﺮي در ﻫـﺎي ﮔـﺴﺘﺮده ﺑﺮرﺳـﻲ
 ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺑـﺴﺘﺮي اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد و  و  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري ﺑﻪ . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد 
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از آن . رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺷـﻐﻠﻲ، ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ذﻫﻨـﻲ اﻓـﺮاد راﺑﻄـﻪ 
ﻫﺎي آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻨﻬﺎد  ﭘﻴﺸ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  1  .ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣـﺪ آزادﺷـﻬﺮ 
  .ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  
 ؛ 6831/11/41: درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ؛6831/5/9: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/21/1: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
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Reliability and Validity  
of Ryff’s Psychological Well-being Scales  
 
 
Bayani, A. A., Koocheky, A. M., & Bayani, A. (2008). Reliability and 
validity of Ryff’s psychological well-being scales. Iranian Journal 
of Psychiatry and Clinical Psychology, 14, 146-151. 
 
Abstract 
Objectives: Considering the importance of assessing aspects of well-
being in individuals and its role in physical and psychological health, 
this study was carried out to examine the reliability and validity of 
Ryff’s Psychological Well-being Scales (RPWBS). 
Method: In a descriptive cross-sectional study 145 students of Islamic 
Azad University, Azadshahr Branch (96 women and 49 men) who 
were selected using random stratified method, completed RPWBS, 
Self-acceptance subscales, Oxford Happiness Scale, and Rosenberg’s 
Self-esteem Scale. Data were analyzed using descriptive statistic methods 
and correlation coefficient.  
Results: The test-retest reliability coefficient of RPWBS was 0.82. The 
subscales of Self-acceptance, Positive Relation with Others, Autonomy, 
Environmental Mastery, Purpose in Life, and Personal Growth were 
found to be 0.71, 0.77, 0.78, 0.77, 0.70, and 0.78 respectively, which 
were statistically significant (p<0.001). The correlation coefficient of 
RPWBS with Satisfaction with Life, Happiness, and Self-esteem 
were also found to be: 0.47, 0.58, and 0.46 respectively which were also 
significant (P<0.001). 
Conclusion: The RPWBS are valid and reliable and are suitable for 
use in assessing the psychological well-being of Iranian students. 
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